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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pencapaian kompetensi 
membuat saku passepoille sebelum menggunakan jobsheet dan metode STAD 
2) pencapaian kompetensi membuat saku passepoille sesudah menggunakan 
jobsheet dan metode STAD 3) pengaruh penggunaan jobsheet dan metode 
STAD terhadap pencapaan kompetensi membuat saku passepoille di SMK 
Negeri 3 Klaten. 
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian 
one group pretest-posttest. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X tata 
busana sebanyak 76 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 
purposive diperoleh sampel sebanyak 25 siswa kelas X busana 2. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes objektif, observasi sikap, dan penilaian 
unjuk kerja. Uji validitas instrumen menggunakan validitas internal dan validitas 
eksternal. Reliabilitas instrumen lembar tes menggunakan rumus KR-20, lembar 
observasi sikap menggunakan rumus Alpha Cronbach dan penilaian unjuk kerja 
menggunakan inter-rater-agreement. Uji normalitas data menggunakan rumus 
Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas menggunakan uji F.Teknik analisis data 
menggunakan uji t . 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:1) pencapaian kompetensi 
membuat saku passepoille sebelum menggunakan jobsheet dan metode STAD 
yaitu 76% siswa dalam kategori tuntas, 2) pencapaian kompetensi membuat 
saku passepoille setelah menggunakan jobsheet dan metode STAD yaitu 100% 
siswa dalam kategori tuntas, 3) terdapat pengaruh penggunaan jobsheet dan 
metode STAD terhadap pencapaian kompetensi membuat saku passepoille kelas 
X busana 2 SMK Negeri 3 Klaten, hal ini ditunjukkan dengan besarnya rata-rata 
nilai pretest 75,88 dan rata-rata nilai posttest 83,92, juga pada hasil uji-t 
menunjukkan bahwa        =13,460>       =2,064. 
 
Kata kunci : jobsheet, saku passepoille, Student Team Achievement Division 
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MOTTO 
 
“ Apabila manusia melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Pencipta 
mereka dengan bermacam-macam kebaikan, maka menekatlah engkau 
dengan akalmu, miscaya engkau merasakan nikmat yang lebih banyak, 
yaitu dekat dengan manusia di dunia dan dekat dengan Allah di akhirat”  
(Hadits Rasulullah) 
“Barangsiapa mengharapkan (kebahagiaan hidup) di dunia, maka raihlah 
dengan ilmu. Barangsiapa mengharapkan (kebahagiaan hidup) di akherat, 
maka raihlah dengan ilmu. Dan barangsiapa mengarapkan keduanya, maka 
raihlah pula dengan ilmu” 
(Rasulullah SAW) 
“Sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) suatu kaum jika mereka tidak 
mengubah keadaanya sendiri.....” 
(Qs Ar Ra’d :11) 
Sandarkanlah segala sesuatu pada Dia (ALLAH SWT) yang tak pernah 
mengecewakanmu 
(penulis) 
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